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Es un hecho irrebatible la existencia de amplios sectores de población en 
América Latina y El Caribe, en condiciones de analfabetismo y baja escolari-
dad. La constatación ha llevado a los gobiernos a realizar esfuerzos de am-
pliación de las oprotunidades educativas mediante la expansión del sistema 
escolarizado. Pese a ello, no se ha avanzado mucho en la superación del 
problema y los sectores sociales marginados del proceso educativo, continúan 
incrementándose en términos absolutos. 
Si los niveles educacionales de una población inciden en su desarrollo socio-
económico global, podemos deducir que la situación de marginación educa -
tiva contribuye a impedir el logro de mejores condiciones de vida , a partir de 
la existencia de desventajas en los conocimientos y las habilidades para parti -
cipar en el proceso de producción de bienes y servicios, de manera eficiente . 
Conviene ponderar en el análisis de este problema, la situación de po breza de 
los sec tores soc iales con bajos niveles educacionales; puesto qu e esta situa -
ción, está contribuyendo en gra ri medida a impedir su acceso a la educac ión . 
Estos secto res de bajos o escasos ingresos, no pueden pagar los costos d irec-
tos e ind irec tos de la educación; y sus experienc ias de acceso, re nd imiento 
y res u 1 tados de ti po educativo, no les son satisfactori . s 
Se hace necesario entonces, no solo ampliar las oportun idades dentro del sis-
tema formal , sino potencializar todas las v(as de acceso, teniendo en cuenta 
los efectos de la pobreza. 
El Proyecto Principal de Educación en América Latina y El Caribe, prioriza 
la atención de estos sectores en la consecución de sús objetivos espec i'ficos. 
Y en este esfuerzo, se hace necesario identificar y poner en marc ha nuevas 
v(as, propi as del sistema no fo_rmal, qu e aparecen con gran fl ex ibi li rlad en la 
t area de incorporar a la educación los sec tores pobres. 
Li presente Un idad de Aprendi zaje desarro lla la vincul ación ent re la vla 
educa t iva formal y la no form a l, dentro de una estrateg ia que las po te nc ia li za 
conjun tamente, con el fin de obte ner me jores y mayores logros en la univer-





Identificar y explicar la naturaleza y las caracterlsticas de la vinculación 
entre la educación formal y la no formal, en tanto sean un elemento potencia-
lizador del desarrollo educativo. 
ESPECIFICOS: 
• Identificar las limitaciones en su país generadas por la pobreza, en cuan-
to al acceso y permanencia del sistema educativo formal, de sectores 
sociales mayoritarios en condiciones de pobreza crítica . 
• Identificar los espacios de vinculación entre la educación formal y la no 
formal y sus potencialidades, dentro de una estrategia de superación de 
la pobreza . 
• Analizar líneas de programac10n educativa, orientadas a concretar la 




l. LOS. SECTORES SOCIALES POBRES 
Y EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 
A. EL PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACION Y LA ATENCION 
PRIORITARIA A LOS SECTORES SOCIALES POBRES 
La Declaración de México Je 1979, solicitó a los estados miembros : "dar la 
máxima prioridad a la atención de los grupos poblacionales más desfavoreci -
dos, localizados principalmente en las zonas rurales y áreas suburbanas, los 
cuales exigen acciones urgentes y oportunidades diversificadas y acordes con 
sus propias realidades, con miras a superar las grandes diferencias que aún 
subsisten entre sus condiciones de vida y la de otros grupos". 
De este modo, se enmarca al Proyecto Principal de Educación en América 
Latina y El Caribe, dentro de las estrategias de superación de la pobreza y 
as( encuentran plena justificación sus objetivos específicos de: 
"Asegurar la escolarización antes de 1999 a todos los niños en edad escolar y 
ofrecerles una educación m(nima de 8 a 10 años" . 
"EJiminar el analfabetismo antes de fin de siglo, y desarrollar y ampliar los 
servicios educativos para adultos" . 
"Mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas educativos, a través de las re-
formas necesarias". · 
El Proyecto Principal señaló específicamente las poblaciones a las cuales se 
deberá otorgar atención prioritaria en el cumplimie'nto de tales objetivos. Es-
tas poblaciones son las siguientes: 
• Los grupos poblacionales afectados por la pobreza critica , los cuales, 
por lo general, se hallan ubicados en las zonas rurales y urbano-margi-
nales. 
• Las poblaciones ind (genas que, además de sufrir el rigor de la pobreza, 
se ven afectadas por la incomunicación lingüística . 
• La población adulta de 15 y más años que no recibió los beneficios de 
la educación y se encuentran en situación analfabeta. 
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• La población que se halla en la fue rza de trabajo y que por no poseer el 
nivel educativo elemental básico o por falta de capacitación tecnológica, 
está expuesta al desempleo o a realizar labores que incrementan el sub-
empleo. 
• Los subempleados o los desempleados que por razones educacionales de 
falta de habilitación profesional, no logran desempeñar un papel laboral 
de significación económica en el sistema productivo . . 
• Los jóvenes, particularmente del medio rural, que por falta de oportuni-
dades educacionales no han podido ingresar a la escuela o que, por 
factores escolares o extraescolares abandonaron sus estudios. 
• Los menores de 6 años de edad, cuyas condiciones de nutrición y de 
ambiente familiar y socio-económicas los coloca en una situación de 
desventaja en Jo que respecta a las posibilidades de incorporación al 
sistema educativo, de permanencia en el mismo y de progreso escolar. 
• Los minusválidos, a los cuales se debe otorgar atención integral que les 
permita incorporarse o reincorporarse al proceso educativo y al trabajo. 
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La primera conclusión que sacamos, al analizar el listado anterior 
sot>re grupos poblacionales, es que todos ellos están afectados de • 
pobreza. 
.. 
Una segunda conclusión, es que los bajos niveles educacionales de 
estos grupos tienen estrecha relación con su situación de pobreza. 
Aqu r la vinculación puede darse mediante las siguientes acciones : 
• Programas de alimentación escolar. 
• Educación a familias y madres sobre cómo apoyar al educando en el mejo-
ramiento de su rendimiento. 
• Educación nutricional a madres y fami.tias. 
• Educación de la comunidad sobre la importancia de la educación como 
medio de superación de la pobreza, con miras a lograr su valoración posi-
tiva. 
3. Atención a la familia 
Se trata de educar a la familia para que pueda enfrentar más adecuadamente 
los requerimientos de la econom Ca familiar : Nutrición, hábitos sanitarios, cui-
dado del lactante y del niño menor, salud familiar, educación de sus miem-
bros, etc. 
Esta vinculación pretende mejorar la calidad de vida de la familia, así como 
preparar al niño para pasar por los sistemas educativos, de un modo más pro-
vechoso y prolongado. 
4 . Atención a la comunidad 
Se trata de apoyar educacionalmente al desarrollo organizacional de la comu -
nidad y de entregarle los conocimientos que le permitan aprovechar de mane-
ra más productiva sus recursos económicos; vincularse de mejor manera con 
el mercado nacional y con el Estado; y enfrentar mejor las necesidades bási -
cas, su calidad de vida y sus propios requerimientos educativos. 
En esta vinculación se pueden identificar acciones educativas como las si-
guientes: 
• Educación en prácticas sanitarias, alimentarias y dietéticas, que puedan lo-
grar efectos significativos sobre el rendimiento en la escuela. 
• Organización de la comunidad, con el fin de que pueda implementar accio-
nes de educación no formal que están más allá de la capacidad de indivi-
duos y grupos aislados, tales como guarderías y jardines infantiles, moni-
tores para apoyar el logro escolar, talleres culturales, capacitación laboral, 
etc. 
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1. Atención al preescolar 
Se trata de enfrentar los requerimientos educacionales del niño menor, tanto 
para mejorar su desarrollo como individuo, como para permitirle un mejor 
desempeño posterior en la escuela. 
La vinculación se concretar(a a través de las siguientes acciones educativas: 
• Programas educacionales destinados a las madres y a las familias, que persi -
gan ampliar sus conocimientos acerca de los requerimientos nutricionales 
de los niños, así como de las posibilidades nutrientes de los alimentos exis-
tentes. 
• Programas de educación no formal con vistas a educar a familias, madres y 
profesores de guarder(as y jardines, en la estimulación precoz del lactante 
y del preescolar. 
• Educación familiar adecuada en cuanto a hábitos y prácticas sanitarias 
para mejorar el desarrollo de la salud de los niños. 
2. Atención al rendimiento en la escuela. 
Se trata de apoyar el desempeño del niño en la escuela y de contribuir a que 
supere los problemas de aprendizaje que ella le plantea. Esto exige reformas 
en la escuela, trabajo educativo con la familia y el propio niño, y posiblemen-
te apoyo comunitario. 
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11. ESPACIOS DE VINCULACION 
ENTRE LA EDUCACION FORMAL 
Y LA NO FORMAL 
A. UNA VINCULACION NECESARIA 
La educación formal, en particular la escuela básica, adolece de una limita-
ción seria para atender a la población que vive en condiciones de pobreza cr(-
tica; considerando los costos, el rendimiento escolar y la utilidad económica 
de sus resultados. 
Sin embargo, la escuela, como lo señala el Proyecto Principal, es un instru -
mento educativo fundamental; y cualquier esfuerzo educacional debe tener 
en cuenta la ampliación de su cobertura y su perfeccionamiento. 
Un máximo aprovechamiento de las potencialiades de la educación dentro de 
una estrategia de superación de la pobreza, obliga a pensar en programas no 
formales, que complementen, colaboren y se vinculen con la escuela. 
Esta vinculación entre la educación formal y la no formal debe tener los si-
guientes objetivos: 
• Mejorar la pertinencia de la educación con respecto al trabajo productivo. 
• Facilitar una mayor correspondencia entre la educación y los requerimien -
. tos educacionales básicos de los medios pobres. 
• Reducir los costos de la educación y mejorar el rendimiento de los alumnos. 
• Aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales de la escuela y 
maximizar su eficacia. 
B. LOS ESPACI OS DE VI NCULACION 
Se destacan cinco espacios en los cuales la vinculación de la educación formal 
con la no formal, puede contribuir a acrecentar la potencialidad de la educa-
ción en la superación de la pobreza. 
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AUTOCONTROL 1 
Individualmente o en colaboración con sus compañeros de labores, realice el 
siguiente ejercicio: 
1. Identifique los tipos de población afectada por la pobreza que existen en 
el ámbito donde usted realiza sus labores. Utilice el siguiente esquema: 
• Tipo de población de acuerdo con la clasificación del Proyecto Principal 
de Educación. 
• Localización espacial. 
• Cuantificación aproximada. 
• Problemas más importantes. 
2. Cuantifique la cobertura poblacional del sistema educativo formal en las 
varias modalidades que estén en funcionamiento en su ámbito y compáre-
lo con la demanda. 
3. Identifique lós programas no escolarizados qu e f'stén funcionando actual-
mente en su ámbito. 
4. Haga un informe completo del ejercicio y envle una copia al coordinador 
del programa de c<:pacitación dentro del Ctlal ustr~d adelanteesra formación . 
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rimientos de capacitación laboral de los sistemas productivos informales o 
atrasados -propios de los sectores pobres- no son en general, tomados en 
cuenta. 
• La escasa educación adquirida por algunos individuos de los medios po-
bres, en el mejor de los casos, no los diferencia mucho de quienes no la 
adquieren, si se tiene en cuenta el incremento de ingresos. 
• De esta manera, los menores efectos económicos de la educación en los 
grupos pobres, actúan como una limitante en su demanda por educación. 
La consecuencia es el desinterés por la educación y/o la deserción del sis-
tema; esto a su vez resiente el nivel educacional de estos grupos. 
3. Los pobres tienen notables desventajas en el rendimiento escolar 
• Los niños provenientes de medios pobres, dadas las insuficiencias nutricio-
nales, especialmente las calóricas ven afectada su capacidad cognoscitiva y 
de atención, en el proceso de enseñanza-aprendizaje . 
• El tipo de habilidades que desarrolla el niño menor, perfectamente norma-
les y adaptadas a los requerimientos de su medio pobre, no le son útiles 
para enfrentar los requerimientos de la escuela, donde las habilidades están 
adaptadas a las potencialidades de los niños provenientes de los grupos 
medios. 
• Incorporado a la escuela, el niño ve afectado su rendimiento debido a la 
desnutrición, las condiciones inadecuadas de saneamiento y vivienda, su 
dedicación parcial al mundo laboral y la valoración, relativamente menor, 
que le da a la educación su medio cultural. 
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Veamos: 
1. Los pobres no pueden pagar los costos de educarse 
• Los pobres no cuentan con ingresos suficientes para pagar los costos direc-
tos : matr (cula, materiales, textos, transporte, etc. Aún en situación de 
oferta de servicios educacionales gratuitos persiste la dificultad, dado que 
esta oferta sólo cubre en general parte de los costos directos. 
• La asistencia de estos grupos a las instituciones educativas, les impide uti -
lizar una parte de su tiempo para incrementar los ingresos, realizando tra-
bajo remunerado. Este costo indirecto es válido para muchos niños de 
la Región, que se incorporan temporalmente al trabajo en busca de ingre-
sos. 
• Cuando estos grupos repiten un nivel educativo debido a su bajo rendi-
miento ( (ntimamente vinculado a su situación de pobreza), los costos 
aumentan al duplicarse el tiempo. Esto los lleva a desertar del sistema edu-
cativo formal. 
2. Escasa utilidad económica de los resultados de la educación 
en la satisfacción de necesidades básicas 
• El sistema educacional formal aparece más adaptado a los requerimientos 
laborales de individuos provenientes de sectores medios o altos. Los reque-
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La educación, al incidir en el mejoramiento de la calificación labo-
ral, puede crear condiciones para aumentar los ingresos y para la 
superación de la pobreza. 
En el caso de la población de medios pobres se produce el siguiente círculo 
vicioso: 
• La falta de acceso al sistema educativo le impide mejorar su calificación 
laboral para aumentar sus ingresos. 
• La falta de ingresos le impide cubrir los costos del servicio educativo y por 
tanto, no puede mejorar su calificación laboral. 
En la región, niños, jóvenes y adultos de medios pobres, tienen bajos niveles 
educativos debido a la dificultad de acceso y permanencia en el sistema edu -
cativo formal. Veamos algunos datos: 
• En 1980, el 200fo de los niños entre 6 y 11 años estaban fuera del sistema 
educativo, o sea, 10 millones de niños. 
• La tasa de deserción en los primeros años de escolaridad es sumamente 
elevada. 
• De una población adulta de 159 millones, existen aproximadamente en la 
Región, 45 millones de analfabetos mayores de de 15 años. 
• Debido a la deserción escolar, grandes sectores poblacionales poseen 1, 2 ó 
3 grados estudio. 
C. LAS LIMITACIONES DE LOS GRUPOS POBRES PARA ACCEDER Y 
PERMANECER EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 
El sistema educativo formal, y dentro de él la escuela básica, juega un papel 
importante en el esfuerzo de universalizar la educación . Sin embargo, pese a 
los recursos invertidos, las altas tasas de analfabetismo, los bajos índices de 
escolaridad y las altas tasas de deserción, demuestran que este esfuerzo no 
se ha logrado en términos significativos. 
Y es que la pobreza de amplios sectores de la población, y sus efectos, tam-
bién les dificulta el acceso. 
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B. RELACION ENTRE POBREZA Y EDUCACION 
Por pobreza, entendemos las condiciones de vida de una población, 
caracterizada por la no satisfacción de las necesidades básicas, 
tales como alimentación, vivienda, salud, educación, etc. 
Esta incapacidad que tiene la población pobre de satisfacer sus necesidades 
básicas, tiene como causa inmediata sus escasos ingresos. Y éstos, tienen que 
ver, en gran medida, con sus dificultades de incorporación al mundo del tra-
bajo. 
Ahora bien, obtener ingresos adecuados por vía del trabajo, exige una califi-
cación laboral, .la cual está en relación directa con la posibilidad de acceder 
al sistema educativo formal. 
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• Introducción de conocimientos y tecnolog(as apropiadas, educación para 
la organización de la producción, capacitación para la vinculación con el 
mercado. 
• Educación social y poi ítica con miras a un ejercicio de los derechos socia-
les y a la comprensión y elaboración de una concepción global de la socie-
dad. 
5. Atención a los requerimientos laborales 
Se trata de flexibilizar la escuela para que se adapte a la realidad del trabajo 
infantil; de apoyar el desarrollo más temprano de capacidades laborales y de 
práctica de trabajo productivo. 
Se trata, igualmente de mejorar la correspondencia entre lo que se enseña y 
los requerimientos laborales específicos; y de ampliar los sistemas de capaci-
tación de jóvenes y adultos. 
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AUTOCONTROL 11 
Individual o grupalmente realice el siguiente ejercicio: 
Clasifique los programas de educación formal y no formal existentes en el 
ámbito de su trabajo, dentro de los siguientes espacios de vinculación entre 
ambas modalidades educativas: 
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• Atención al preescolar 
• Atención al rendimiento escolar 
• Atención a la familia 
• Atención a la comunidad 
• Atención a los requerimientos laborales 
Envíe una copia de este trabajo al coordinador del 'programa de 
capacitación que usted está adelantando . . 
111. LINEAS DE PROGRAMACION PARA 
APOYAR LA VINCULACION ENTRE 
LA EDUCACION FORMAL Y LA NO FORMAL 
A partir de las experiencias realizadas en diversos países, a continuación se 
proponen algunas 1 (neas de programación de acciones educativas que favorez-
can la vinculación entre la educación formal y la no formal. 
A. EN EL ESPACIO DE LA EDUCACION PREESCOLAR 
• Creación de Centros de Atención Integral al Preescolar, con la finalidad de 
atender a los niños de medios pobres que no son atendidos en los servicios 
preescolares existentes. Estos Centros pueden vincular a los servicios de 
salud, nutrición y educación preescolar ya existentes. 
• Capacitación de madres y padres, con el fin de que se conviertan en agen-
tes educativos importantes en la tarea de preparar al niño preescolar en la 
iniciación de la educación básica, facilitando su futura adaptación a la 
escuela. La estimulación precoz integral, el desarrollo de estructuras lógi-
co-matemáticas, el control de la salud del infante, son preocupaciones 
propias de este tipo de programas. 
• Educación y organización de la comunidad con el fin de mejorar el entor-
no social y económico en el que se desenvuelve el niño. Estos programas 
apuntan al cuidado integral de los niños cuyas madres trabajan fuera del 
hogar; a convertir el hogar y la comunidad en modalidades de educación 
preescolar; y a facilitar una adecuada preparación del niño para su incor-
poración a la escuela. 
B. EN EL ESPACIO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
El ingreso del niño pobre a la escuela y su permanencia en ella en forma más 
o menos exitosa, es una condición indispensable para asegurar una relativa 
igualdad de oportunidades educativas, y posteriormente, laborales. 
La escuela básica significa para el niño una vía de acceso al aprendizaje de có-
digos y símbolos culturales; una posibilidad de alfabet izarse y comprender y 
manejar operaciones lógicas y matemáticas; y por último, un desarrollo de su 
potencial como ciudadano participante. 
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Todas estas posibilidades y otras más, se ven frustradas cuando el niño debe 
abandonar la escuela al presentar un rendimiento escolar deficiente. A conti-
nuación proponemos algunas ideas de programación destinadas a apoyar el 
mejoramiento del rendimiento escolar e impedir la deserción. 
• Acciones para el mejoramiento de la relación entre padres de familia y 
profesores; y participación de los padres en diversas actividades educati-
vas tales como la preparación de materiales educativos, deportes, teatro, 
manejo del fenómeno de la deserción, vl'a de la motivación para el retorno. 
• Participación de educadores comunitarios, capacitados especialmente, que 
interactúen con los niños que presenten problemas de aprendizaje en sesio-
nes educativas extraescolares. 
• La utilización adecuada de la radio y la relevisión . Esto no solo permite 
mejorar el lenguaje comprensivo del niño, sino que ligados estos medios 
a un programa de participación de los padres de familia y la escuela, pue-
den lograr un mejor resultado en el desarrollo del lenguaje expresivo del 
niño . . 
C. EN EL ESPACIO DE LA PARTICIPACION 
Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
Para favorecer el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales pobres, la 
vinculación entre educación formal y no formal puede llevarse a cabo, ya sea 
a través de experiencias locales que se realizan eP un determinado pueblo, 
barrio o municipio, o bien, en una región e incluso en todo el país. 
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·En todos estos casos, se pueden desarrollar programas de educación que esti-
mulen la organización y participación de la comunidad, integrando a la es-
cuela y produciéndose así un encuentro entre agentes educativos formales y 
no formales. Veamos: 
• Las escuelas comunitarias son una modalidad en la cual la comunidad par-
ticipa activamente en el ámbito escolar, llegando incluso a asumir respon-
sabiiidades formales en la administración escolar. Ellas consideran que la 
vida que transcurre fuera de la escuela es más importante que lo que ocu-
rre dentro de la misma; y que la familia y la comunidad juegan un rol pro-
tagónico en la educación formal. 
• La nuclearización educativa, entendida como la organización comunal pa-
ra la cooperación y la gestión de servicios educativos dentro de un ámbito 
territorial determinado, para la promoción de la comunidad, relacionando 
estrechamente la escuela, la fami lía, la comunidad y los programas de edu-
cación formal y no formal. 
• Los programas de educación integrada que se encaminen a favorecer la ca-
pacidad de organizarse comunitariamente para lograr la satisfacción de ne-
cesidades básicas y la solución de los problemas de la vida cotidiana. En 
este caso, las instituciones de educación formal -en especial las escuelas 
básicas y los profesores- se ponen al servicio del programa para promover 
la participación de la comunidad. 
• Los programas radiales de tipo educativo que promueve la organización 
de grupos familiares o vecinales, quienes se reúnen para seguir las clases 
apoyados por una persona -monitor- que sustenta y coordina el proceso 
de aprendizaje. 
D. EN EL ESPACIO DE MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
La educación no formal puede entregar un valioso aporte para el mejora-
miento de las condiciones de vida de los grupos familiares pobres; especial-
mete si se articula con la escuela, aprovechando su cobertura, rol, influencia 
e infraestructura. 
1. Programas de educación nutricional y alimentarias destinados a: 
• La identificación de problemas nutricionales, sus causas y posibles solu-
ciones. 
• La selección de alimentos en la cantidad y calidad apropiadas a los reque-
rimientos nutricionales del grupo familiar. 
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• La producción de alimentos . 
• Estudios y selección de platos t ípicos con alto valor nutricional. 
• Compra y preparación de alimentos. 
• Uso racional de recursos y distribución del presupuesto familiar . 
• Identificación de problemas de higiene y saneamiento ambiental. 
2. Programas de mejoramiento de la salud 
Entendida ésta como un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente como la ausencia de enfermedades. Pueden estar destinados 
a: 
• Controlar el embarazo, el parto y la crianza . 
• Fomentar la lactancia materna . 
• Controlar el niño sano. 
• Promover la estimulación precoz. 
• Realizar diagnóstico y tratamiento de las enfe rmedades infant iles. 
• Cum p lir con el progra .• w de vacunas infantiles. 
• Efectuar diagnóstico precoz de las enfermedades. 
• Llevar a cabo campañas para prevenir e l alcoholismo y la drogad icc ión. 
E. EN EL ESPACIO DE LA EDUCACION-TRABAJO 
• Programas para niños t rabajadores, que a rticul en , por una parte, los es tu · 
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dios escolares con la realidad del trabajo remunerado y por otra la ense-
ñanza básica, con la técnico-vocacional centrada en el aprendizaje de ofi-
cios. 
• Escuelas que desarrollen 'trabajo productivo como parte integrante del cu-
rrículum escolar. Aquí, el currículum de la escuela se d ivide en tres áreas 
fundamentales: científica, humanística y tecnológica, correspondiendo a 
esta última las actividades educativas encaminadas a preparar a los alum-
nos en labores agropecuarias, industriales, artesanales, agroindustriales, 
comercinles, etc _ 
• Programas destinados al desarrollo y mejoramiento de la edUcación técni-
co-profesional, ligándola lo más estrechamente posible al mercado del tra-
bajo. Estos programas articulan la enseñanza con el mundo del trabajo 
productivo, estableciendo vínculos reales entre la escuela y la empresa de 
producción de bienes o servicios. 
• Los programas de alfabetización y de nivelación básica de adultos, pueden 
contribuir a mejorar la capacidad laboral de jóvenes y adultos en la medi-
da en que puedan brindar una educación básica,que le permita al adulto 
mejorar sus oportunidades para incorporarse al mundo laboral, en condi-
ciones mínimas, con el fin de lograr un mejor desempeño de su trabajo y 
de adquirir una mayor calificación laboral. 
• Las modalidades de educación para adultos centradas en la capacitación 
laboral, tienen repercusión importante en el mejoramiento de la producti-
vidad de los trabajadores que están realizando algún oficio y desean per-
feccionarse para desempeñar mejor su actividad productiva; y· también en 
aquellos sectores desempleados o semidesempleados que aspiran a domi-
nar algún oficio que les permita mejorar sus ingresos. 
- ---- - - --
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RECAPITULACION 
Pese a los esfuerzos para ampliar las oportunidades educativas por la vía del 
sistema formal, los índices de analfabetismo y deserción escolar continúan 
siendo altos. Esto plantea la exigencia de potencializar el impacto de la edu -
·cació n dentro de un esquema de complementacíón entre la educación formal 
y la no formal. 
El Proyecto Principal de Educación reconoce la estrecha vinculación entre la 
cond ición de pobreza y los bajos niveles educacionales de amplios sectores de 
población, localizados en medios pobres. y como estrategia educacional de 
superación de la pobreza propone: 
a . La a~ención educacional prioritaria para los grupos desfavorecidos social y 
económicamente. 
b. La vinculación de la educación formal y no formal con la finalidad de me -
jorar el impacto de la acción educativa. 
Las dificultades de incorporación de estos sectores al sistema educativo for -
mal y sus bajos rendimientos escolares, tienen que ver con su incapacidad 
para cubrir los costos educativos, asl como con el diseño de la escuela básica 
que está orienta€1a en muchos casos a la recepción y al tratamiento de los 
. grupos sociales provenientes de los sectores medios y altos. 
En el esfuerzo por resolver el problema de los bajos lndices educacionales de 
los sectores pobres, se ha identificado un conjunto de espacios donde la vin-
culación de la educación formal con la no formal puede contribuir a mejorar 
y garantizar sus condiciones de acceso y permanencia dentro del proceso 
educativo. 
~e señalan para diversos espacios de vincul ac ión entre la educac ión formal y 
la no formal , un conjunto de orientaciones de programación de activida des 




A continuación encontrará usted algunos ejercicios que le permitirán com-
probar el aprendizaje logrado al término del trabajo autoformativo, realizado 
con el apoyo de la presente Unidad. 
1. Del siguiente listado de criterios, subraye el que correspondn con la si-
tuación de pobreza: 
a. Alejamiento de los polos urbanos 
b. Tenencia de pequeñas propiedades. 
c . lnsntisfacción de necesidades básicas. 
d. Bajos niveles educativos. 
e. Desempleo generalizado. 
2. Defina los tres objetivos específicos del Proyecto Principal de Educación 
en América Latina y el Caribe. 
3. Complete los espacios en blanco en la siguiente proposición : 
"La ______ _ al incid ir en el mejo rami ento de la e dificación 
------- crea condiciones para numentar los 
y pnra la -·--------- de la pobreza". 
4. ¿cuáles son las tres causas más importantes que im piden a los sectores po-
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5. Señale la correspondencia entre los espacios de vinculación de la educa-
ción formal y no formal listados en la columna de la izquierda, con los 
programas educativos listados a la derecha. 
1. Educación preescolar 
2. Rendimiento escolar 
3. Desarrollo de la comunidad. 
4. Mejoramiento de las condiciones 
de vida . 
5. Educación-Trabajo 
a. AlfabP.tización adultos. 
b. Educación nutricional 
c. Estimulación precoz. 
d . Preparación de materiales educa-
tivos para los padres. 
e. Nuclearización educativa . 
6. Promueva una reunión con la part icipación ele algunos supervisores y ad -
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ministradores que laboren en su ámbito de t rabajo y di r igentes de insti tu - ·-
ciones de la comunidad, con el f in de identificar las necesidades de los pro -
gramas educativos que permi tan reforzar la vincul ac ión entre la educación 
forma l y la no formal . Utilice como gu fa la cl;1si f icac ión considerada en lüs 
últimas páyinas. Elabr) re un in forme completo al respec to . 
Envíe las respuestas a la evoluación final junto con las de 
los autocon t roles al coordinador del programa. 
.h 
4. PLANEAMIENTO, EJECUCION Y EVA· 4.1 E nfoques conceptual es y métodológicos sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje : LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN -
ZA-APRENDIZAJE. 
5 . CAPACITACION EN SERVICIO. 
6. EVALUACION EN EDUCACION. 
a, En la ed ucación básica. 
b. En la alfabe tiz ac ión . 
4.2 Problemas en el proceso de enseña n za -aprendizaje 
d e l a educación básica y alternativas de solu c ión . 
4.3 Elaboración, validación y adecuación de materia-
les en la educación básica. 
4 .4 Evaluación del rendimiento de los alumnos en la 
educación básica y en los programas de alfabeti zac ió n 
y edu cación de ad ultos. 
4. 5 G estión de los procesos c urriculares en la educación 
5.1 
básica a nivel local. 
Enfoque teóricos y metodol9icos de la capac ita-
ción de personal e n servicio: 
a. En la educación básica . 
b. En la alfabetización. 
5. 2 Elaboración de programas y p roy ectos d e capaci tac i ón 
a. En la educación b ás ica. 
b. En la alfabetización . 
5.3 Ej ec ución, seguimiento y evaluación de un proyec to 
de capacitación: 
6 . 1 
6.2 
a. En la educación bás ica. 
b. En la a lfabet ización. 
E nfoqu e teó rico y metodológico de la evaluación. 
E labor ación y puesta en marcha de sistemas de eva-
luaci ó n . 
a. En la educación básica . 
b. En la alfabetización. 
6.3 Utilización de los resultados de la evaluación e n educa-
ción. 
7. LA INVESTIGACION EN EDUCACION 7 . 1 Enfoques teóricos y metológicos sobre investigación 
FORMAL Y NO FORMAL. 
7.2 
7 . 3 
en educación formal y no formal aplicables al nivel local. 
Elaboración y e jecución de proyectos de investigación . 
U tilización de los resultados de la investigación . 
El paquete cuenta con 35 cartillas impresas, un a por cada unidad de aprendizaje, además de la 
Guía de Utilización. 
Para cada Módulo, el paq uete cu enta con una cinta grabada (8 cintas en total}. 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedia -im -
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores. Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno Espaíiol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
d istintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
xional para la Capacitación, la Innovación y la /nvesligación en/os 
Campos de la Planificación y la Adminislración de la Educación Bá-
sica y de los Proxramas de Alfabetización - Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regional lntergubemamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyeclo. se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
